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В настоящей статье приводятся краткие сведения о распространении стрекоз-люток рода 
Sympеcma Burm. на юго-востоке Беларуси. В результате наблюдений установлено, что S. paedisca 
распространена гораздо шире, чем это предполагалось ранее, а также обнаружено новое в данном 
регионе местообитание S. fusca. 
Abstract 
The brief data from our research on distribution of Common and Siberian Winter Damsels in South-
Eastern Belarus are analysed in this article. As a results of observations, it was found that S. paedisca is 
much more widespread than previously assumed, and a new habitat of S. fusca was discovered in this 
region. 
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Введение 
Развитие фаунистических исследований и проведение инвентаризации 
компонентов биологического разнообразия природных территорий Беларуси входят в 
число приоритетных направлений изучения и сохранения ее генофонда. 
Стрекозы (Odonata Fabricius, 1793) выполняют важную роль в трофических цепях 
наземных и водных экосистем, в связи с чем заслуживают особого внимания зоологов и 
экологов. Однако литературные сведения по фауне стрекоз юго-востока Беларуси 
фрагментарны [Островский, 2014, 2016]. 
В настоящее время в Беларуси обитает 2 вида люток рода Sympеcma Burmeister, 
1839. 
Сибирская лютка Брауэра Sympecma paedisca (Brauer, 1877) является охраняемым 
видом в Беларуси, занесена в Красную книгу (III категория охраны) [Мороз, 2015]. 
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Согласно имеющимся сведениям [Китель, 2015], вид широко распространен на 
территории всей Республики, достигая в отдельных местах довольно высокой 
численности. 
Лютка бурая Sympеcma fusca (Vander Linden, 1820) ‒ малоизученный в Беларуси 
вид, находки которого в последнее десятилетие были известны лишь на территории 
Беловежской пущи [Китель и др., 2016] и Малоритского района Брестской области 
[Китель, 2017]. Этот вид стрекоз не занесен в Красные книги Беларуси, Украины и 
России, а также не имеет охраняемого статуса в Европе [Парникоза и др., 2005]. 
Наша работа посвящена изучению распространения указанных видов на 
территории юго-востока Беларуси с целью последующей разработки специалистами 








Рис. Комплекс диагностических признаков самца Sympеcma fusca (Vander Linden, 1820): 
А – голова и грудь (вид сбоку); B – конец брюшка (вид сверху); С – конец брюшка (вид сбоку) 
Fig. 1. The complex of diagnostic features of the male Sympecma fusca (Vander Linden, 1820): 
A – head and chest (side view); B – end of abdomen (top view); C – end of abdomen (side view) 
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Материал и методы исследования 
Исследования по уточнению мест обитания редких видов беспозвоночных юго-
востока Беларуси проводились в течение вегетационных периодов 2016–2019 гг. Видовая 
принадлежность стрекоз устанавливалась с помощью специальных ключей [Dijkstra, 2010] 
при использовании бинокулярного микроскопа МБС-10; создан фотоархив. Собранный 
материал находится в коллекции автора. 
Результаты и их обсуждение 
В течение 2016–2019 гг. единичные особи S. paedisca на юго-востоке Беларуси 
были зарегистрированы в следующих биотопах: 
– на пойменном лугу в долине р. Сож в окрестностях г. Гомеля, 52°24'18.5"N  
31°0'30"E (31.07.2016 г.); 
– на склоне песчаного карьера в д. Уза Гомельского района, 52°22'56"N  
30°52'34.1"E (01.10.2016 г.); 
– на берегу временного водоема в смешанном лесу на территории Ново-Белицкого 
лесничества южнее г. Гомеля, 52°20'44"N 31°1'11.7"E (02.04.2017 г.); 
– на опушке леса близ дачного поселка Клёнки Гомельского района, 52°27'2.2"N 
31°5'40.2"E (03.08.2017 г.); 
– на разнотравном лугу южнее г.п. Комарин Брагинского района, 51°25'54.4"N 
30°33'44.2"E (13.08.2019 г.). 
Единственный самец S. fusca был обнаружен нами 14.08.2019 г. на суходольном 
лугу, граничащем с широколиственным лесом, у д. Кирово Брагинского района 
Гомельской области, 51°23'45.8"N 30°34'40"E. Комплекс диагностических признаков 
отловленной особи представлен на рисунке. 
Заключение 
Наши наблюдения показывают, что сибирская лютка Брауэра распространена на 
юго-востоке Беларуси гораздо шире, чем это предполагалось ранее. С учетом 
литературных данных [Китель, 2015], к настоящему времени S. paedisca обнаружена в 
четырех районах Гомельской области. В наших наблюдениях вид чаще встречался 
поодиночке или мелкими группами как вблизи слабопроточных и хорошо прогреваемых 
водоемов, так и на полях и лугах, обычно граничащих с зарослями кустов, при этом 
многие места были удалены от воды. 
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